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W podziemnej części gdańskiego więzienia istniała tzw. 
sala śmiechu, gdzie skazańca wiązano do słupka, a na 
podłogę wysypywano trociny, by krew nie brudziła po-
sadzki. Rano 5 października 1950 r. trafił tam Norbert 
Imbery wraz z sześcioma funkcjonariuszami plutonu eg-
zekucyjnego, prokuratorem, naczelnikiem więzienia, ka-
pelanem i lekarzem więziennym. Skazaniec zdążył jeszcze 
poprosić o zwolnienie żony z aresztu, a po kilku minutach 
już nie żył. Jego zwłoki wrzucono do grobu na pobliskim 
Cmentarzu Garnizonowym. Ustawiono tam krzyż metalo-
wy i tabliczkę 3/50. 
Gajewski, Stępczyński i Zippel zostali osadzeni w ciężkich 
więzieniach. Dzięki staraniom rodzin i amnestiom zostali 
zwolnieni w okresie od 8 czerwca 1955 r. do 23 lipca 1956 r. 
Irena Imbery otrzymała wiadomość o śmierci męża w aresz-
cie. Więzień funkcyjny, który ją przekazał, został z tego 
powodu dotkliwie pobity przez strażnika. Marię Liermann 
zwolniono z aresztu po trzech miesiącach. Dalszych losów 
matki i żony Norberta nie udało się ustalić, w archiwach 
Urzędu Stanu Cywilnego brak dokumentów. Siostry Nor-
berta bały się mówić o sprawie nawet ze swoimi bliskimi. 
Z Akademii Lekarskiej pracownicy UB zabrali większość 
dokumentów Norberta, łącznie z  indeksami uczelni, na 
których studiował. Zapewne zostały zniszczone w 1990 r. 
Próba odnalezienia ich w aktach gdańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej przez dr. Zbigniewa Kamiń-
skiego nie powiodła się. W Archiwum GUMed odnaleziono 
jedynie teczkę z życiorysem pracownika ALG, odpisem 
metryki urodzenia i fotografią. To jedyne ocalałe zdjęcie 
jest reprodukowane w prasie i Internecie. Materiały Sądu 
Marynarki Wojennej w Gdyni zachowały się częściowo 
w gdańskim Wojewódzkim Archiwum Państwowym.
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W dniu 30 maja 2016 roku zmarł
mgr inż.  
Stefan WILK
emerytowany specjalista Katedry i Zakładu Far-
makognozji Wydziału Farmaceutycznego Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. Absolwent Wydziału 
Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pra-
cownik Uczelni w latach 1970-1992. Z wielkim 
smutkiem żegnamy wybitnego specjalistę w za-
kresie uprawy roślin leczniczych, zaangażowane-
go w działalność naukową i dydaktyczną Ogrodu 
Roślin Leczniczych. 
W dniu 8 czerwca 2016 roku zmarł
lek.  
Wojciech MROZIŃSKI
studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku 
ukończył w 1961 r. Specjalista medycyny morskiej 
i  tropikalnej, przez cały okres pracy zawodowej 
związany z portową i morską służbą zdrowia. Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 
Zasłużony Pracownik Morza.
W dniu 12 czerwca 2016 roku zmarła
dr n. med.  
Joanna WYSOCKA
absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oce-
anologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zatrudniona 
od 1 października 1996 r. w Katedrze i Zakładzie 
Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego jako specjalista biolog molekularny 
i genetyk sądowy. W 2012 r. uzyskała tytuł na-
ukowy doktora w zakresie biologii medycznej. 
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy wybitnego 
fachowca i doświadczonego diagnostę labora-
toryjnego. 
Dr Tomasz Łopaciński, starszy asystent w Klinicznym Oddzia-
le Ratunkowym oraz wykładowca w Katedrze i Klinice Medycyny 
Ratunkowej otrzymał 5 czerwca br. od wiceministra zdrowia 
Marka Tombarkiewicza wyróżnienie za wzorową pracę. Docenio-
ne zostało zaangażowanie Doktora w wykonywanie obowiązków 
służbowych, pracę na rzecz Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego oraz jego wkład w tworzenie publicznego dostępu do 
Defibrylacji Automatycznej. W 2014 r. dr Łopaciński obronił pra-
cę doktorską pt. Projekt wprowadzenia programu Automatycznej 
Defibrylacji Zewnętrznej na podstawie analizy epidemiologiczno
-klinicznej przypadków nagłego zatrzymania krążenia w warunkach 
pozaszpitalnych w aglomeracji Trójmiejskiej. Obecnie prężnie 
działa na rzecz wdrożenia tego systemu w życie na terenie Trój-
miasta. ■
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